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追求卓越 , 是人类进步的不竭动力。建设世界一流大
学 , 是我国现代化建设和民族伟大复兴的需要 , 也是一百
多年来几代中国人的梦想。自“985 工程”启动以来 , 它
迅速激起了许多大学的建设热情 , 提出了向世界一流大学
诸如“迅跑”、“跨越”、“奋进”、“靠拢”、“进军”、“迈进”等
口号, 可以说热情是高涨的 , 心情是迫切的 , 动机是崇高






文献中 , 可以找到与中国教育界 所 讨 论 的 “世 界 一 流 大
学”相匹配的词汇有“First- class University”、“First- rate








1﹒世界一流大学就是在排行榜前 10 名、20 名或 50
名的大学。对此 , 著名教育家潘懋元教授指出 , 根据排行





后果; 多数排行榜的指标是按绝对量计算的 , 容易诱导大




标, 且大多是可能量化的指标 , 然而世界一流大学之所以
一流 , 很多就在于它的一些个性因素。所以有的研究认为
世界一流大学就是特色大学 , 没有特色不可能成为世界一





时校长则认为: “为推进多层次多类型办学 , 我认为不宜
再提‘一流大学都是研究型大学’, 这易误导各校争办研
究型大学。事实上, 不同类型的大学都各有长处 , 都可以
办成一流。彼此之间是不可比的。”[5] 事实上 , 在高等教
育的各个类型、各个层次上都可以争创一流 , 争创世界一




求目标 , 一切向研究型大学看齐 , 追逐硕士点、博士点的
有无和多寡 , 追逐 SCI 和 EI 的数量等等 , 反而对本校当






摘 要: 建设世界一流大学我国现代化建设和民族伟大复兴的需要 , 是我国几代人的梦想。但在建设世界一流大学
的过程中 , 我们应清醒地认识到我们的差距 , 思考我们的建设策略 , 任何急功近利、急躁的心态都无益于一流大学的建
设 , 我们需要从根本上思考我们应如何建设大学和世界一流大学。
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学系等六个系 ) , 普林斯顿大学没 有 工 、商 、法 等 学 科 。





斯顿和巴黎高等师范学校等高校为我们提 供 了 世 界 一 流
大学的经典范例。普林斯顿大学现有 6632 名学生 , 其中
本科生 4635 名, 研究生 1997 名 , 各科学生来自世界各地
的 55 个国家。学校的教师人数为 620 人。巴黎高等师范
学校在校生不过 2000 人, 且不颁发学位。
规模大并不意味着强。日本大学在日本规模最大 , 在
全国各地都有分校 , 学生总数有十万多 , 但教学质量根本
无法与东京大学、早稻田大学相 比 。而 一 个 叫 一 桥 大 学





如在 1998 年北大百年校庆上 , 北京大学便提出要用 17 年
时 间 , 在 2015 年 左 右 将 北 大 建 设 为 世 界 一 流 大 学 。 在
2001 年清华大学 90 周年校庆上 , 学校反复强调要在建校
100 周年之际 , 即 2011 年 , 将清华大学建设成为 中 国 首
所世界一流大学。2003 年清华大学召开 “一流大学建设
与实践学术研讨会”, 将十年建成调整为 “三个九年 , 分
三 步 走 ” 的 总 体 发 展 规 划 。 该 规 划 提 出 : 从 1994 年 到
2002 年 , 过去的九年为第一阶段 , 调整结构、奠定基础、
初步实现向综合性的研究型大学过渡的目标已顺利实现 ;
从 2003 年到 2011 年为第二个九年 , 任务是重点突破 , 跨
越 发 展 , 力 争 跻 身 于 世 界 一 流 大 学 行 列 ; 从 2012 年 到
2020 年为第三个九年 , 全面提高 , 协调发展 , 努力在总
体上建成世界一流大学。从 2003 年算起 , 也只是用 18 年
时间。南京大学提出到 2012 年建成世界高水平大学 , 到
2020 年或更长一段时间争取建成世界一流大学。西安交
大、东南大学提出到 21 世纪中叶建成世界一流大学。
“时间表”行得通吗? 著名学者丁学良认为 , 不能有




年树木 , 百年树人 , 办教育是一件长期而又艰苦的事业 ,
需要脚踏实地的心态和作为。北大用 17 年 , 清华用 18 年
( 从 2003 年算起 ) , 但 如 若 不吸 收 著 名 大 学 的 先 进 理 念 ,
建立现代大学教育制度 , 作出卓越的社会贡献 , 仍依照目









式方法的情况下 , 在缺乏对自身细 致 而 深 入 的 审 视 状 况
下 , 极可能导致拔苗助长 , 头重脚轻根底浅 , 无益于中国
高等教育的发展, 虚幻的泡沫终究会破灭。实现跨越式发
展是有条件的 , 一定是在具备了较为充足的各方面条件 ,








家投入两校各 18 亿元 ; 其余 “985 工程”的高校作为第
二梯队建成国际知名的高水平大学 , 这些高校都得到了数
额不等的国家重点投入。在国家整体实力有限的情况下 ,
不能撒胡椒面 , 不能摊大饼 , 实行重点投入战略本无可厚
非 , 再说 , 相较于发达国家的著名大学 , 我国给这些高校
的投入也只占其办学经费的一小部分。
经费无疑在高 校 建 设 中 承 担 了 举 足 轻 重 的 角 色 和 作
用 , 国家对高校的投入不是多了 , 而是少了。但我们还是
要清醒地意识到, 没有钱是万万不能的 , 但钱也不是万能
的。在世界一流大学的建设和追求过程中 , 钱固然重要 ,
但还有比钱更重要的东西 , 那就是大学理念和大学制度创
新。否则我们就无法来解释西南联 大 艰 苦 卓 越 的 办 学 经






能一蹴而就, 毕其功于一役。任何的好高驽远 , 好大喜功
只会为中国高等教育发展制造 泡 沫 , 只 会 使 从 “教 育 大
国”变成 “教育强 国 ”的 梦 想 遥 遥无 期 。 “世 界 一 流 大
学”是我们不息的追求目标 , 但目前我们要做的是 , 临渊
羡鱼 , 不如退而结网 , 从大学的最基本之处做起。退而结
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网, 不是消极的等待 , 而是更积极的进取。
1﹒树立先进的大学理念





产生了重要影响。如 , “追求学术性”的办学理念 , 使牛
津、剑桥引领风骚数百年; “教学与科研相结合”的办学
理念 , 使当时新建的柏林大学引领世界高等教育改革的潮
流; “教学、研究和服务社会”的办学理念 , 使加州大学





融入中国大学的生命。在 20 世纪二三十年代 , 中国大学
曾有过短暂的黄金时代 , 如在蔡元培“思想自由、兼容并
包”的理念指导下 , 堕落腐化的北大被改造为现代大学。
然而, 建国后 , 计划经济模式严重地束缚了大学的思维和
躯体 , 大学成为了行政的附庸。又由于市场的侵蚀 , 她越
来越缺乏自己的个性、自己的理念和自己的灵魂。因此 ,
在追求世界一流大学的过程中 , 我 们 要 “使 大 学 更 像 大
学”[7] , “使大学成为真正意义上的大学”[8] , 从本源上认
识什么是大学 , 什么是大学的本质、大学宗旨、大学本体









的国家 , 一般都通过高等教育改革扩大大学自主权; 传统
上倡导大学自治、学术自由、教授治校的国家 , 一般都通
过立法、拨款等手段加强政府的宏观调控和行政管理。
在我国 , 高校办学自主权问题在 1998 年 8 月颁布的




教育行政管理部门 , 也即政府的手中。长期以来 , 高校办
学自主权的缺失使得我国大学模式单一 , 依赖性强 , 缺乏
进取心、创造力和竞争力 , 对社会变化的反应迟缓。要使
我国大学傲立世界一流大学之林 , 就必须落实和扩大大学






一工作目标 , 这个 4%并不是一个高的标准 , 只不过是世
界上发展中国家当时的平均水平。1986 年我国的这一比
重就已达到了 3.43%。然而遗憾的是 , 多年来这一比重却
一 直 徘 徊 在 世 界 最 低 水 平 线 上 。 就 在 提 出 4%的 目 标 之
后 , 这一比重不升反降 , 1995 年降到了最低点的 2.41%,
此 后 虽 然 缓 慢 回 升 , 1999 年 达 到 2.79% , 2002 年 达 到
3.32%, 2003 年却微降为 3.28%; 2004 年这一比重又回到
了 1999 年 2.79%的水平。政府财政投入的严重不足 , 在
一定程度上致使教育价值失衡, 教育行为失措 , 学校功能变
异, 学术精神沦丧。这是对教育的根本性伤害。因此 , 切实落
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